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Acords de la Junta Directiva 
REUNI~ ORDINARIA DE 10,10,81 
1,-PATRONAT DEL MUSEU,-S'informA de la reuni6 m~tinguda per una r~presen­
taci6 del CERAP amb el Batlle i la Regidora de Cultura de Riudoms a fi 
de tractar sobre la constituoi6 del Patronat del Museu Histbric Munici-
pal en la qual s'arribA a l'acord d'endagar el proc~s per a la seva con¡ 
tituci6, 
2,-REUNI" AMB EL CAP DEL SERVEI D'ARXIUS DE LA GENERALITAT,-La Junta Direo 
tiva :fou info:rnlada de la reunieS que va tenir lloo a Valls entre reprea;n 
tanta dels Centres d'Estudis de les comarques oamptarragonino e i ol 0~­
del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, a la qual va asai 1 tir una representacicS del CERAP, El motiu de la reunieS era estudiar la-
possibilitat de subvencionar, per part de la Generalitat, ~es aotivitat 1 
editorials i d'arxiu dels Centres d'Estudis, 
J,-CENTRE D'ESTUDIS COMARCAL DEL BAIX CAMP,- S'acordà acceptar la invitaoi& 
dels promotors del projectat Centre d'Estudie Comarcals del Baix Camp 
per a assistir a una reunieS a celebrar a Rous, 
4,-PREMI "ROSA DELS VENTS".-La Comissi6 Organitzadora dels actes de lliura 
ment ·d'aquest guardeS informaren de l'estat organitzatiu d'aquests, i e; 
prengueren els segOents acords al respectar 
a) Nomenar els membres qua han de :formar part del Jurat que ha de deter 
minar el guanyador del guardeS, nomenament que resta supeditat a l'ao 
ceptaci6 per.part de les persones nomenades. 
-
b) Determinar que l'acte de lliurament de la Rosa dels Vents tindrl 
lloo el propvinent dia 22 de novembre, aquest acte serà completat 
amb una conferència sobre un tema adient, 
5,-CANVI D'HORARI DE LES REUNIONS ORDIN~S DE LA JUNTA DIRECTIVA,- s•.., 
cordi q'ue, a partir de la data, ~es reunions ordinàries de la Junta D! 
rectiva s'iniciaran a ~es ~O del vespre, 
6,-SUBVENCI" DE L'EXCM.&., DIPUT.ACI" PROVINCIAL, - Es donA comptes da la au!!, 
venci6 que ha estat concedida al CERAP, per a l'activitat de ~·esport 
del lleure (mw1tanyisme, excursionisme, etc,), per ~'Excma._ Diputaoi& 
Provincial de Tarragona, 
7.-TRESORERIA,- Fou presentat per la Tresorera l'estat de comptes corraa-
ponent al Jer, trimestre del present any, el qual :fou aprovat per un.-
nimitat, 
8,-ALTES,- S'acordà admetre com a Socis als segfients Srs,a SOCI PROTECTOR, 
En Josep Ml Pellic~ i Font, SOCIS: NUMERARIS, Na Ml del Carme Llaurad& 
i Bertran¡ Na Mere' Cros i Cabr~J N'Enric Aragon&s Delgado de Torre e; 
N'Antoni Mui'l.oz Blanco1 N'Albert FumadeS i Panisello i en Josep Ml Gu~ joan i Gispert, 
9,-III TROBAOL D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDOMENC8-82,- S'acordà per una-
nimitat celebrar dins del proper any 1,982 la I~~ TRO~ D'ARTISTES 
I ESTUDIOSOS RIUDOMENCS-82, acordant-se al respacter 
2 
a) Que aquesta s'estructuri en tres vesants :fonamentals, les ·arts p~l~ 
tiques, les lletres i la mú_sica, si bl tamb& hi hauran altres acti-
vitats complementàries, 
b) Convocar un concurs de cartells anunciadors de la III Trobada , ~•• 
Bases del qual trovareu a les pfí:gines del present ng de •Lo Floo•, 
cd) Nomenar una responsables per a cada vesant de la Tx-9bada, ) Fer una crida pdblica a tots els artistes i e&tudiosoe riudomenc s 
per a llur participaci6 en l'esmentada Trobada, 
